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Pour le climat, pour la 
culture architecturale
Je me réjouis que la Principauté de Liechtenstein et la 
Confédération helvétique a!ribuent ce!e année pour la 
quatrième fois le prix d’archite"ure ‹ Con#ru"ive Alps › à 
des projets passionnants et durables dans les Alpes. Nous 
avons été soutenus dans ce!e entreprise par la Commis-
sion Internationale pour la Prote"ion des Alpes CIPRA et 
par l’Université du Liechten#ein. Le prix e# a!ribué à 
des projets de rénovation et de con#ru"ion réalisés dans 
les Alpes et exemplaires sur le plan écologique, architec-
tural, sociétal et économique.
Le jury a a!ribué quatre prix principaux et sept men-
tions à des projets de tous les pays de l’Arc alpin. L’Au-
triche continue à jouer un rôle de pionnier: elle remporte 
quatre prix et mentions. Mais des projets venus d’Italie, 
de France et de Suisse ont aussi été récompensés. La 
carte des lauréats montre que de nombreux habitants 
des Alpes sont aujourd’hui prêts à s’engager ensemble. Le 
présent cahier présente la grande diversité des projets 
créatifs et les fait découvrir au grand public dans le cadre 
de l’exposition. Que la culture archite"urale puisse être 
influencée par ces innovations, et qu’elle enrichisse ainsi 
les paysages de montagne, en lien étroit avec la nature. 
Dominique Gantenbein, Mini!re de l’intérieur, de l’éducation et de l’envi-
ron nement, Principauté de Liechten!ein
Per il clima, per la 
cultura edilizia
È per me un piacere annunciare che il Principato del 
Liechten!ein e la Confederazione elvetica indicono ormai 
per la quarta volta il premio di archite"ura ‹ Con!ru#ive 
Alps ›, che valorizza proge"i particolarmente avvincenti e 
so!enibili nella regione alpina. In que!o intento siamo 
supportati dalla CIPRA, la Commissione internazionale 
per la protezione delle Alpi, e dall’Università del Liechten-
!ein. Il premio è assegnato a ri!ru"urazioni e co!ruzioni 
a livello alpino, esemplari dal punto di vi!a ecologico, so-
ciale, economico e archite"onico.
La giuria ha assegnato qua"ro premi principali e se"e ri-
conoscimenti a proge"i di tu"o l’arco alpino. Ancora una 
volta l’Au!ria ria$erma il suo primato. Tu"avia fra i vin-
citori si annoverano anche proge"i provenienti dall’Italia, 
dalla Francia e dalla Svizzera. La cartina con i progetti 
premiati mo!ra che molte persone nelle Alpi sono di%o-
!e a lavorare insieme. La presente brochure illu!ra una 
varietà di proge"i creativi e li presenta al grande pubblico 
nell’ambito di un’e%osizione. Che que!e innovazioni pos-
sano !imolare la cultura edilizia e arricchire il paesaggio 
montano vicino alla natura ! Dominique Gantenbein, Mini!ra degli 
interni, dell’i!ruzione e dell’ambiente, Principato del Liechten!ein
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Les photographies de paysages ont été 
réalisées par Yves Maurer Weisbrod,  
qui travaille régulièrement pour l’Office  
fédéral du développement territorial. |  
Le foto dei paesaggi sono di Yves Maurer 
Weisbrod che lavora regolarmente  
per l’Ufficio Federale Svizzero dello  
Sviluppo territoriale.
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Le Prix
‹ Con"ru&ive Alps – Prix international 
pour la rénovation et la construction du-
rables dans les Alpes › e" organisé en 
2017 pour la quatrième fois. Le prix est 
porté par la Confédération helvétique  
et la Principauté de Liechtenstein et est 
doté de 50 000 euros. Les États de la 
Convention alpine – la Slovénie, l’Autriche, 
l’Allemagne, la Principauté de Liech- 
tenstein, la Suisse, l’Italie, Monaco et la 
France – ont décidé en 2009 de faire  
des Alpes une région exemplaire en ma-
tière de lu!e contre le changement  
climatique. Le concours ‹ Constructive 
Alps › contribue concrètement à la  
mise en œuvre de ce plan d’a&ion climat. 
Selon la maxime: Agis bien et parles-en, 
les autres t’imiteront.
L’exposition
Une exposition itinérante sur le prix sil-
lonne les Alpes et présente les 30 projets 
finali"es. L’exposition e" organisée par  
le Musée Alpin Suisse de Berne et mise 
en scène par l’Atelier Philipp Clemens.
Re!onsables: Barbara Keller, Michelle 
Huwiler, Elena Lynch
www.alpinesmuseum.ch




‹ Con!ru"ive Alps – Premio internaziona-
le per la ri!ru#urazione e le co!ruzioni  
so!enibili nelle Alpi › è organizzato que!’ 
anno per la quarta volta. Il premio è  
so!enuto dalla Confederazione elvetica e 
dal Principato del Liechten!ein ed è  
dotato di 50 000 euro. Nel 2009 gli Stati 
della Convenzione delle Alpi – la Slo- 
venia, l’Austria, la Germania, la Svizzera, 
l’Italia, il Principato di Monaco e la  
Francia – hanno deciso di fare delle Alpi 
una regione esemplare in materia di  
lotta contro il cambiamento climatico. Il 
concorso ‹ Con!ru"ive Alps › contri-
buisce concretamente alla realizzazione 
di que!o piano d’azione per il clima.  
Perchè, come dice la massima: agisci 
bene e fallo sapere, gli altri ti imiteranno.
La mo"ra 
Una mo!ra itinerante riguardante il pre-
mio viaggia a#raverso le Alpi e pre- 
senta i 30 progetti finalisti. La mostra è 
organizzata dal Museo Alpino Svizzero  
di Berna, la scenografia è realizzata da 
Philippe Clemens. 
Re!onsabili: Barbara Keller, Michelle 
Huwiler, Elena Lynch
www.alpinesmuseum.ch
Dal 21.10.2017 al 25.2.2018: Museo Alpino 
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2 Faire revivre une ruine |  
Far rivivere una rovina
O!ana e! une commune de montagne proche 
de la source du Pô, avec une vue panoramique 
sur le mont Viso. Le village qui comptait 1200 ha-
bitants il y a un siècle n’en comptait plus que six il 
y a vingt ans. Les archite"es Massimo Cro#i, An-
tonio De Rossi et Marie-Pierre Forsans ont trans-
formé un bâtiment en ruine en centre culturel. La 
rénovation a pu être réalisée grâce à des finance-
ments de la Région du Piémont, de l’État italien et 
de l’UE. Les di$érents e%aces aménagés dans 
la maison de pierre sont reliés par une !ru"ure 
intérieure en béton. Dans la façade, un vitrage à 
hauteur d’étage rappelle qu’à O!ana, la rue tra-
versait autrefois les maisons – le ‹ pourtoun ›. L’en-
gagement social et le développement territorial 
portent leurs fruits – aujourd’hui, 40 personnes 
vivent de nouveau à O!ana.
O!ana è un comune di montagna poco lon-
tano dalle sorgenti del Po, con vi!a sul Monviso. 
Cent’anni fa qui vivevano 1200 persone, vent’an-
ni fa ne erano rima!e sei. Gli archite"i Massimo 
Cro"i, Antonio De Rossi e Marie-Pierre Forsans 
hanno trasformato una rovina in una Casa della 
Cultura. Ciò è !ato possibile grazie ai finanzia-
menti della Regione Piemonte, dell’Italia e della 
UE. Nella casa in pietra sono nati diversi ambienti, 
tenuti insieme da una !ru"ura in cemento arma-
to interna. Una fine!ra divide la facciata in verti-
cale e ricorda che ad O!ana in passato il vicolo 
a"raversava le case – il ‹ pourtoun ›. L’impegno so-
ciale e lo sviluppo regionale a"ecchiscono – oggi 
sono nuovamente in 40 ad abitare ad O!ana.
Centre culturel ‹ Lou Pourtoun › | 
Casa della cultura ‹ Lou Pourtoun ›, 2015
Borgata Sant’Antonio Miribrart 60 A, I-O!ana
Maître d’ouvrage | Commi"enza: Comune di O!ana
Archite"ure | Archite"ura: Studio Associato G. S. P., I-Torino
Coûts | Co!o dell’opera: € 1.1 Mio.
Indice énergétique | Indice energetico: 46.6 kWh / m2a
3 Chapelle funéraire |  
Cappella mortuaria
Pezzo est un petit village de la commune de 
Ponte di Legno dans le Parc national du Stelvio, 
dans les Alpes de Lombardie. Une étable désaf-
fe"ée classée monument hi!orique se dressait 
à côté de l’église. Le village l’utilise aujourd’hui 
comme chapelle funéraire. L’architecte Sergio 
Ghirardelli a inséré la chapelle comme une boîte 
à l’intérieur du bâtiment. À côté de la salle où re-
pose le cercueil, la famille en deuil y trouve sous 
le toit une salle de!inée aux cérémonies funé-
raires – un e%ace aéré abrité par le toit. Cet es-
pace e! aussi di%onible pour d’autres fêtes et 
réunions religieuses. Le volume intérieur s’insère 
avec beaucoup de légèreté dans la sub!ance de 
l’ancienne étable, qui a été re!ru"urée avec un 
minimum d’intervention.
Pezzo è una piccola frazione del comune di 
Ponte di Legno, nella parte lombarda del Parco 
nazionale dello Stelvio. La chiesa era a#ancata 
da una !alla, non più in uso, ormai assurta a mo-
numento. Ora il paese la usa come cappella mor-
tuaria. L’archite"o Sergio Ghirardelli ha inserito la 
cappella come una scatola all’interno dell’edificio. 
Accanto alle salme e$o!e, i congiunti in lu"o 
trovano sotto il tetto uno spazio per prendere 
commiato – un palco arieggiato senza pareti, 
coperto dal te"o. Lo $azio è di$onibile anche 
per altre occasioni e incontri religiosi. L’ ambiente 
rifle"e molto il cara"ere della !alla che vi si tro-
vava in precedenza e la ri!ru"urazione è !ata 
e%e"uata con risorse minime.
Chapelle funéraire et salle pour les cérémonies
funéraires | Cappella mortuaria e !azio per 
prendere commiato, 2012
Via della Chiesa, I-Ponte di Legno
Maître d’ouvrage | Commi"enza: Comune Ponte di Legno
Archite"ure | Archite"ura: Studio di archite$ura  
Sergio Ghirardelli, I-Darfo Boario Terme
Coûts | Co!o dell’opera: € 0.36 Mio.
2 La ruine e! devenue un centre culturel. |  
La casa in rovina è stata trasformata in Casa della Cultura.
2 Une grande variété d’e%aces. |  
Un’ampia varietà di ambienti.
3 Des parois ouvertes protégées par le toit. |  
Pareti aperte so!o un te!o che funge da protezione.
3 L’ancienne étable e! aujourd’hui 
une chapelle funéraire. |  
La vecchia stalla è diventata una  
cappella mortuaria.
‹ Con!ru"ive Alps ›
La Confédération helvétique a organisé cette 
année avec la Principauté de Liechten!ein  
le Prix d’architecture ‹ Constructive Alps ›, qui  
récompense des projets de rénovation et de 
con!ru"ion durables dans les Alpes. Les bâti-
ments di!ingués et primés sont des réali- 
sations exemplaires, tant sur le plan culturel 
qu’écologique, économique et sociétal.  
L’archite"ure re#onsable présente de multiples 
face$es. Le prix et le présent catalogue en  
sont le témoignage.
Que!’anno la Confederazione svizzera e il 
Principato del Liechten!ein indicono il concorso 
di archite"ura ‹ Con!ru#ive Alps ›, che premia 
ri!ru"urazioni e co!ruzioni so!enibili nelle Alpi. 
Gli edifici di!intisi e premiati devono essere 
esempi a livello culturale, ecologico, economico 
e sociale. L’architettura responsabile ha  
molte sfacce"ature. Lo documentano il premio 
e que!o catalogo.
www.con!ru"ivealps.net
